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сцепления, что соответствует уменьшению коэффициентов а  и b  (для колесных тракторов 
0,13а b  ). Увеличение веса трактора приводит к возрастанию 
0т
Р при неизменном 0δ . 
Приведенные методы позволяют находить параметры оптимального режима работы 
трактора и определять пути их совершенствования. 
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Пропускная способность существующих зерноуборочных комбайнов ограничивается 
производительностью молотильно-сепарирующего устройства, а также эффективностью ра-
боты воздушно-решетной очистки и соломотряса. Так по данным машинно-испытательных 
станций до 20% всего рабочего времени зерноуборочные комбайны простаивают из-за заби-
вания и поломок рабочих органов [1]. Поэтому исследования, связанные с разработкой и 
обоснованием рациональных параметров активатора зернового вороха для повышения эф-
фективности выделения зерна на стадии очистки, обеспечивающее повышение производи-
тельности и качественных показателей технологического процесса, являются актуальными и 
имеют важное народнохозяйственное значение. 
Наиболее широко распространенным видом соломотрясов стал клавишный. Его рабо-
чим органом является клавиша, представляющая собой металлический короб с каскадами и 
жалюзийным нерегулируемым решетом на поверхности. Зерно, прошедшее через отверстия 
решета, попадает па днище клавиши и скользит по нему к началу верхнего решета очистки 
комбайна. 
При сложных условиях уборки (повышенная 
засоренность посевов, высокая влажность) происхо-
дят постоянные забивания внутренней полости кла-
виши грубым ворохом. Это является сдерживающим 
фактором производительности комбайнов в реальных 
условиях уборки [2]. Для очистки внутренней поло-
сти клавиши от вороха применяются различные 
устройства, среди которых перспективными являют-
ся ременные активаторы (рисунок 1). 
Разработанные ременные активаторы 4 при-
крепляются болтовым соединением на днище клави-
ши соломотряса 1 (рисунок 2). 
При работе соломотряса клавиши 1 совершают круговые движения определяемые ра-
диусом кривошипа приводного вала. Прикрепленный к клавишам ременной активатор 4 так-
же совершает колебательные движения. 
 
Рисунок 1 – Ременной активатор 
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1 - клавиша; 2 - средний рыхлитель; 3 - боковой рыхлитель, 4-ременной активатор 
Рисунок 2 - Клавиша соломотряса 
 
Рассчитаем внутренний объѐм клавиши соломотряса: 
;V a b c    
где a – длина клавиши, м [2]; b – ширина клавиши, м [2]; с – высота клавиши, м [2]; 
34,1 0,3 0,45 0,55 ;V м     
Определим массу грубого вороха: 
;m V n    
где V – внутренний объѐм клавиши соломотряса, м3; ρ – объѐмная масса мякины, половы, 
т/м3 [3]; n – количество клавиш, шт [2]; 
0,55 0,20 5 0,55 ;m т     
Определим дополнительные усилия: 
;P m g   
где m – масса грубого вороха, т;  g – ускорение свободного падение, м/с2; 
0,55 9,8 5,4 ;P кН    
Расчѐты показывают, что не своевременная очистка внутренней полости клавиши зер-
ноуборочного комбайна приводит к дополнительным нагрузкам на подшипники.  
Опыт эксплуатации зерноуборочных комбайнов показывает, что в реальных условиях 
работы происходит забивание клавиш соломотряса, что приводит к увеличению потерь зерна 
и возникновению дополнительных динамических нагрузок на подшипниковые узлы. Счита-
ем целесообразно проведения научных исследований для решения обозначенных задач.  
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Плотность пахотных слоев почвы под воздействием ходовых систем машинно-
тракторных агрегатов возрастает до 1550 кг/м3, в то время как оптимальная плотность для 
возделывания сельскохозяйственных культур составляет – 1000-1350 кг/м3. Плотность почвы 
под воздействием ходовых система автомобилей МАЗ-5516 возрастает до 1500-
1678 кг/м3 [1]. Чрезмерное уплотнение почвы приводит к снижению урожайности  сельско-
хозяйственных культур, повышению затрат энергии и расхода топлива, уменьшению произ-
водительности  при  обработке почвы.  
